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BOKAUKTION
Onsdagen d. 4 o. Lördagen d. 7 Mars
kl. 6 e. tn. å
Central-Auktionskammaren
Kasärngatan 26.
1. Palmön, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75.)
2. Detektiverna Bradys och Bostonmäk-
laren. Detektivroman.
3. En bunt.
4. Farrar, Mörker och ljus. Scener
från Neros tid. (8; 65.)
5. Strafflagen af d. 19 dec. 1885. Inb.
(1: 50.)
6. Laurän, Sammanställning af de vig-
tigaste kyrkohistoriska fakta i Finland.
(2: 50.)
7. Leino, Päivä Helsingissä pilakuva.
(1: 50.)
8. Funcke, Osminkade sanningar om
kristligt lefverne. (4: 50.)
10. Ingram, Nationalekonomiens histo-
ria. (4: 50.) Kursbok.
11. Ramsay, Finlands geologisien ut-
veckling. M. 49 bilder. (3: 75.)
12. „Vår landsman" af Jac. Ahrenberg.
13. Justus, Våra födoämnen i fysiolo-
giskt hänseende. 2 dlr. (11: 25.)
14. Laurän, Suomen kirkon tärkeimmät
vaiheet. Sid.
15. Vendell,ÄldreVästgOtalagen. (3:25.)
16. M. M. Stockholmsfärden 1902.
Illustr. (4: —.)
17. Neander, Jesu Christi lefverne. Inb.
18. Hjältens segerdag. Roman af Lo-
nard. (7: 50.)
19. Grdville, Isäin pahat teot eli Säve-
lin kosto. (1: 25.)
20. Juridisk handbok af Paimen. (3:75.)
21. David Livingstone. (2: —.)
22. Vergilio Maronin Aeneidi. Suo-
mensi K. Siitonen. (4: 50.)
23. Constant, Adolphe. (4: 20.)
24. Öman, Den klassiska literaturen.
(3: 75.)
25. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50.)
26. Spuk- und Geister-Geschichten. 6
Heft.
27. Bergstrand, Chronologisk handbok
i christna kyrkans historia. (5: 25.)
28. Paul, Madonnan med rosenbusken.
En Gammal Liibsk historia. (6: —.)
29. Ernst, Flachsmaan als Erzieher.
Komödie. Inb.
30. Suuri Suonien kuvallinen keitto-
kirja. (5: 75.) Inb.
31. Westermark, Fredrika Runeberg.
En litterär studie. M. portr. (3: —.)
32. Utsökningslagen af den 3 Dec. 1893.
Inb.
33. Krapotkin, Den ryska litteraturens
historia. (6: 75.)
34. Cleve, Grunddrag tili skolpedago-
gik. Inb. (12: —.)
35. Prof. Wrede, Anteckningar enl. före-
läsningar öfver Finsk sakrätt. Ny öfver-
sedd uppl. 3 dlr. (24: —.)
36. Vieraskielisten sanojen ja nimien
kirjoittamisesta suomenkielessä. Yliopis-
tossa palkittu kirjoitus.
37. Snellman, Utlätanden i konsisto-
rium och senaten samt vid landtdagar.
Nägra föreläsningar. (8: —.)
38. Heyse-Lyon, Leitfaden zum grund-
lichen Unterrichte in der deutschen
Sprache.
39. Janson, Abrahamin uhri. (3: —.)
40. Pons, Handbok for brottare o. at-
leter. Illustr. (2: 75.)
41. Clark, Hugh Harrods sällsamma
äfventyr. Berättelse. (4: 50.)
42. Jönsson, Edda Snorra Sturlusonar.
43. Renan, Apostlarne. (3: 75.)
44. Bert, Lifvet. Lifsföreteelserna hos
menniskan och de högre djuren. Illustr.
Inb. (8: 50.)
45. Hildön, Palestinassa, Matkamuis-
telmia. 32 kuvalla. (3: 50.)
46. Möller, Frukt- och köksträdgårdar.
(4: 50.)
47. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion (2: 25.)
48. Ruskin och skönhetens religion af
R. de la Sizeranne. (4: 50.)
49. Juridiskt compendium omfattande
det förnämsta af fordringarna i högre och
lägre förvaltningsexamen o. rättsexamen.
22 häften. (33: —.) (1 häfte saknas.)
50. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1:50.)
51. Nuori Suomi 1903. Illustr. Inb.
(4: 50.)
52. Germund, Dikter. (2; —.)
53. Prydz, Det förlofvade landet. Ro-
man. (5: 25.)
54. Axel Gallön, Studie af Wenzel Ha-
gelstam. Med porträtt o. illustr. (2: 25.)
55. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: —.)
56. Norlön, Kristendomsundervisnin-
gen.
57. Ostwald, Analytische Geometri.
(5: 40.)
2 -4
358. Sederholm, Buddha den' upplyste
och hans lära.
59. Marlitt, Prinsessan frän Keden.
Illustr. Inb. (5: —.)
60. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
Inb. (4: 25.)
61. Praktisk bibeltolk. Nya testamen-
tet 11. Inb. (4: 50.)
62. Gorki, Das Ehepaar Orlow.
63. Geijerstam, Nya brytningar. Lite-
rära föredrag. (2: 25.)
64. Snellman, Läran om staten. Inb.
65. Braune, Gotische Grammatik. (3:80.)
66. Liljenstrand, De nordiska byggnin-
gabalkarne. (6: 60.)
67. Koskinen, Tiedot Suomen-suvun
muinaisuudesta. (3; —.)
68. Farrar, Historiens vittnesbörd om
Kristus. Clbd. (5: 25.)
69. Allen, Hon vågade det. Roman.
(4: 50.)
70. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75.)
71. Det mänskliga äktenskapets histo-
ria af Westermarck. (14: —.)
72. Förbrytare och detektiver Inne-
hållande 5 berömda detektivbragder.
73. Bauer, Homiletiken.
74. Borodkin, Kriget vid Finlands ku-
ster 1854—1855. Med talrika illustr. o.
kartutkast. (6: —.)
75. Parooni MiinchhausenTn matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50.)
76. Goethes Gedichte. Inb. med guld-
snitt. (1; 50.)
77. Schröder, En bruksbokhållares min-
nen. Inb. (5: 25.)
78. Svensk-tysk och Tysk-svensk fick-
ordbok jämte samtalsöfningar. Inb.
79. Listov, Mårten Luthers lefnad. M.
stålgrayyer.
80. Öfversikt af civillprocessrättens Sy-
stem af Wrede. (2: 50.)
81. Ohorn, Rautakuningas. Hist. ker-
tomus. (2: 80.)
82. Tavaststjerna, Dikter i urval. M.
portriltt. Praktband m. guldsnitt. (8: —.)
83. Eschtruth, Hofluft. Roman. (4; 50.)
84. Stuart Mill, Om det representativa
styrelsesättet. Sällsynt.
85. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
86. Aho, Tili Helsingfors. (2: 60.)
87. Joh. Ludv. Runeberg hans lif o.
hans diktning af Werner Söderhjelm. I.
Inb. (7: 50.)
88. Sederholm, Den moderna spiritua-
lismen.
89. Carter, En detektivbragd. (1: 50.)
90. Seeberg, Grundwahrheiten der
christlichen Religion. (4: 05.)
91. Dröm- och späbok. (1: 50.)
92. Kasper, Lehrbuch der Physik. Mit
336 Abbild.
93. Cleve, Koulujen kasvatusoppi. Sid.
(7; 50.)
494. Hahr, Handbok för Jägare och jagt-
vänner. Illustr. Inb.
95. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75.)
96. Gautier, La Chanson de Roland.
Inb. (3: 25.)
97. Palander, Suomalais-Venäläinen sa-
nakirja. Sid. (12: 50.)
98. Nuori Suomi 1901. Illustr. (3; —.)
99. Krohn, Suomenkielinen runollisuus
Ruotsinvallan aikana. (8: 50.)
100. Laululipas, Suomen laajin kansan
laulukirja 11. (2: 50.)
101. Stevenson, Hemligheten med Dok-
tor Jekyll. Berättelse. (2: 25.)
102. Castren, Elementa Grammatices
Tscheremissae.
103. Malmström, Grunddragen af Sven-
ska Vitterhetens historia. 5 delar. Inb.
104. Schleiermacher, Ueber die Reli-
gion. Inb.
105. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
106. Naumann, Naturgeshichte der Vö-
gel Mitteleuropas. Rand I. (Drosseln.)
M. 30 Chromotafeln. (16: 20.) Alla Fin-
lands foglar ingär äfven i detta arbete.
107. Aspelin, Imagines nostratium io-
cosae. (4: 50.)
108. Flugsvampen. Illustr. årsrevy för
1907. (2: 75.)
109. Duden, Orthographisches Wörter-
buch. Inb.
110. Parooni MunclihausenMn matkat
ja retket. 90 kuv. (1: 50.)
111. Colliander, Evangelisk-luthersk
hymnologi. I. Sällsynt. (6: 80.)
112. Axet. Diktsamling af Runeberg,
Cygnaeus, Topelius m. fl.
113. Naumann, Svenska statsförfatt-
ningens historiska utveckling. Inb. Kurs-
bok. Sällsynt.
114. Turgenjew, Aitona. (4: —.)
115. Prof. Wrede, Rättegångsförfaran-
det i tvistemål. (12: 75.)
116. Sundelin, Teologisk etik. Den all-
männa delen. (2: 25.)
117. Gorkij, Foma Gardjejeff. Roman.
2 dlr. (6: 50.)
118. Hannikainen, Suomen metsät,
(4: 50.)
119. Siaren Adrew Jackson Davis o.
hans „naturens principer“.
120. Drömbok jemte spåbok. Uttyder
flere tusen drömmar. (1: 50.)
121. Kauffmann, Muntra minnen frän
mellersta Tavastland. (6; 50.)
122. Suttner, Kriget och dess bekäm-
pande. Med förf. porträtt.
123. Tolstoy, Patriotism och kristen-
dom. (1: 15.)
124. Åberg, Hjältarne frän Savolaks.
125. Rydberg, Gro i Olympen. Kropps-
arbetarnes ställning i Roni.
5126. Suomen paviljonki maailmannäyt-
telyssä Parisissa 1900. 15 kokosivukuvaa
sekä irtonaiskuva „Ilmarinen kyntää käär-
mepeltoa“ Axel Gall6n’in maalaama. Vä-
rit kromolitografia. (3: —.)
127. Gorjki, Kolme kertomusta.
128. Samzelius, I skogen och på fjäl-
let. Friluftsailder. (3: 75.)
129. Goethe, Dichtung und Wahrheit.
130. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6; 80.)
131. Mayer, Geshichte des Katechume-
nats und der Katechese. Inb.
132. Utsökningslagen 1895. Inb. (1: 75.)
133. Hj. Procopd, Mot öknen. En dikt-
samling. (2: 65.)
134. Hjelt, Kemia. Sid. (4: —.)
135. Rakkauden tulkki. (1: 50.)
136. Harboa o. Tavaststjerna, Männi-
skornas vägar. (3; 75.)
137. Andrejew, De Ausländer und an-
dere Geschichter.
138. Fries, Lärobok i systematisk bo-
tanik I. De fanerogama växterna. (9: —.)
139. Lermontow, Demooni. Runoelma.
140. Prof. Wrede, Civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9: 75.)
141. Göran Smed, I skogsbryn. Episk
dikt. Illustr. (3: 75.)
142. Ahrenberg, „Vår landsman". (4:50.)
143. Hildebrand, Lifsbilder ur kyrkans
historia. Clbd. (15: —.)
144. Gripenberg, Lifgardets 3 finska
skarpskyttebataljon 1812—1905. M. por-
trätter, planscher o. kartutkast. 2 dlr.
(7: -.)
145. Palestinassa. Matkamuistelmiakirj.
A. Hilden. 32 kuy. (3: 50.)
146. Detektiverna Brady och Flodpira-
terna. Detektivroman.
147. Koskinen, Lähteitä ison vihan his-
toriaan. I. (7: —.)
148. Dikter af Mikael Lybych. (2: 75.)
149. Weyman, „Vargen“. Hist. roman.
(3: 40.)
150. Wendell, Äldre Västgötalagen.
151. Petri, Handbuch der Fremdwörter
in den deutschen Schrift- und Umganga-
sprache. Clbd. (8: 10.)
152. Reuter, Vilse. Skisser. (2: 25.)
153. Frenssen, Vapahtajan elämä. (1:25.)
154. Kubel, Das christliche Lehrsystem
nah der heiligen Schrift. (12: 15.)
155. Juridiskhandbokaf Palmdn. (3:75.)
156. Aho, Nya spånor. Berättelser och
bilder.
157. Lauren, Den finska kyrkans för-
nämsta öden. Inb.
158. J. V. Snellman, Strödda skrifter.
159. Lonard, Hjältens segerdag. Roman.
(7: 50.)
160. Dshiu Dshitsu. I. 19 kuv. Sid.
(3: 75.)
6161. Rein, Uppsatser och tai. En sam-
ling afhandlingar, tai, reseminnen o. skis-
ser. (5: 25.)
162. Blanche, Vålnaden. Roman. Inb.
(6: -.)
163. Presidentti Paul Krugerin elämän-
muistelmat. (4: 20.)
164. Schwerin, De geografiska upp-
täcktenas historia. Rikt illustr. (11: 25.)
165. Suuri Suomen kuval. keittokirja.
Inb. (5: 75.)
166. Nuori Suomi 1901. Illustr. (3: —.)
167. Anatole France, En komediant-
historia. Roman. (5: 65.)
168. Tolstoy, Hvad är att göra? Be-
kännelser.
169. Canth, Noveller. Med förf. själf-
biografi o. porträtt. (2: 90.)
170. Finlands jordnaturer o. äldre skatt-
väsende af Liljenstrand. (9: —.)
171. Ruskin och skönhetens religion
af Robert de la Sizeranne. (4: 50.)
172. Nylander, Suuri lähetystö. (2: —.)
173. Drake, Med vapen i hand. Roman-
tiserad skildring af väri kommande krig.
Rikt illustr. I perm.
174. Ullmann, Lehrbuch des Deutschen
Strafprocessrechts. (16: 90.)
175. De moderna verldsäsigterna af
Luthardt. (3: 75.)
176. Hult, Handkarta öfver Finland.
Uppfordr. o. på kaflar. (3: —.)
177. Tchudi, Maria Antoinette. Suo-
mentanut E. Mannstön. (5: 60.)
178. Joh. Ludv. Runebergs hundraärs-
minne. Festkrift 5 febr. 1904. (10: —.)
179. Maan ympäri lentokoneella. Erit-
täin hauska ja huvittava sekä taiteelli-
sesti kokoonpantu kirja. Sid. (3: 75.)
180. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder. (3: 75.)
181. Aina, Vid aftonlampan XII. (3: —.)
182. Sundblad, I österskär. Illustr.
183. Dolda makter. Bilder och häg-
ringar af Helena Westermark. (3: 75.)
184. Fjellstedt, Biblia, det är ali den
heliga skrift med förklaringar. 3 dlr. Inb.
(85: —.) Den gamla sällsynta upplagan.
185. Parooni Munchhausen’in matkat ja
retket. Illustr. (1: 50.)
186. Rydberg, Föreläsn. öfver Materia-
lism och idealism. (8: 25.)
187. Utsökningslagen. Inb. (1: 75.)
188. Fredrika Runeberg. En litterär
studie af Helena Westermarck. M. portr.
(3: -.)
189. Flugsvampen. Illustr. årsrevy för
1907. (2: 75.)
190. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemäl. (12: 75.)
191. Albert Engström, Studie af John
Hertz. Med porträtt o. illustr. (2: 25.)
192. Daudet, Fromont nuorempi ja Ris-
ler vanhempi. Parisin tapoja. (3: 50.)
7193. Bonsdorff, Storförstendömet Fin-
lands kamerallagfarenhet. 3 dlr. Inb.
Sällsynt.
194. Kalidäsa, Mälavika. Ett indiskt
skådespel. (3: —.)
195. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
196. Karl A. Tavaststjerna, Dikter I ur-
val. M. porträtt. Praktband m. guldsnitt.
(8; -.)
197. Ohorn, Rautakuningas. (2: 80.)
198. Vieraskielisten sanojen ja nimien
kirjoittamisesta suomenkielessä. Yliopis-
tossa palkittu kirjoitus.
199. Den ryska litteraturens historia af
Peter Kropotkin. (6: 75.)
200. Eheberg, Finanslära. Inb. (4: 25.)
201. Tolstoy, Den blä dagbok. (1: 50.)
202. Lindgren, Juridiskt compendium.
22 häften. (1 häfte saknas.) (83: —.)
203. Linnankoski, Den eviga striden.
(3: 75.)
204. Tolstoy, Die Kreutzersonate.
205. Prof. Wrede, Öfversikt af civil-
processrättens system (2: 50.)
206. soin jag känt af Jac.
Ahrenberg. M. porträtter. (3: 75.)
207. Vergilio, Aeneide. Suomensi ja
lyhyillä selityksillä varusti K. Siitonen.
(4: 50.)
208. Hahnsson, Kallio m. fl. Svensk-
finsk lexikon. Inb.
209. Christianson, Styckegods. Minnen
från haf och hamn. (3: 75.)
210. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -.)
211. Borodkin, Kriget vid Finlands
kuster 1854—1855. Med talrika illustr o.
kartutkast. (6: —.)
212. David Livingstone. Suomennos.
Sid. (2: 75.)
213. Weber, Danielson, Yieinen ihmis-
kunnan historia. Osat II—IV sekä nimi-
ja asialuettelo. Valaistu 673 kuvalla. Pa-
ras ja täydellisin histori suomenkielellä.
(42: 75.)
214. Shaw, Behagliga stycken. Roman-
tisk komedi. (5: 65.)
215. Handbok för brottarå o. atleter.
Illustr. (2: 75.)
216. Afzelius, Grunddragen af rätte-
gängsförfarandet i tvistemäl. (4: 50.)
217. Gorjkij, Foma Gardjejeff. Roman.
2 dlr. (6: 50.)
218. Tolstoy, Kosackerna. (4: 50.)
219. Goncourt, Roman einer Verlore-
nen (Elisa).
220. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. I—III.
(24: -.)
221. Anno domini MCMVII. Illustr.
(3: 25.)
222. Lermontov, Demooni. Itämainen
tarina.
223. Wasastjerna, Ättartaflor öfver den
8på Finlands riddarhus introgucerade adeln.
2 dlr jemte supplement. (33: —.)
224. Ljungberg, Systrar. Berättelse.
225. Westermark, Det menskliga äkten-
skapets historia. (14: —.)
226. Aho, Tili Helsingfors. (2: 60.)
227. Vieraskielisten sanojen ja nimien
kirjoittamisesta suomenkielessä.
228. Två hem, Berättelse af Maria.
(1: 25.)
229. Zacharias Topelius, En hiografisk
studie af E. Vest. M. portr. o. illuslr.
(5: -.)
230. Laululipas. II osa. Kokoelma
suomalaisia rekilauluja. Sid. (2: 50.)
231. Pajula, Suomen kirkon tilasta li-
turgisen riidan aikoina. Sällsynt.
232. Billing, Ora luthersk kyrkotukt.
(5: 65.)
233. Liljenstrand, Finlands strömrens-
ningsverk.
234. Huxley, Menniskokroppens bygg-
nad o. förrättningar. Illustr. Inb.
235. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80.)
236. Nyström, Biblisk ordbok. M. 5
kartor o. 237 afbildningar. Inb. (8: 25.)
237. Snellman, Filosofiska arbeten. I.
(6: -.)
238. Lagus, Johan Jakob Nordström.
(6: -.)
239. Tolstoy, Vär tids slafveri. (1: 50.)
240. Wendell, Äldre Västgötalagen.
Normaliserad text. (3: 25.)
241. Kieler, Andre kautokeinolainen.
Kertomus perimmäisestä Pohjolasta. (1:50.)
242. Luther, Kyrko-postilla. II—Hl. Inb.
243. Hartelius, Gymnastiken hos forn-
tidens folk. Med 42 figurer. (4: 15.)
244. Hammerich, Den kristna kyrkans
hisioria. 3 dlr. Clb. (25: —.)
245. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: —)
246. Gripenberg. Finska gardet 1812—
1905. M. porträtter o. planscher. 2 dlr.
(7: -.)
247. Nuori Suomi 1902. Illustr. (3: —.)
248. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. Kirjoitti I. H. (5: 50.)
249. Nya spånor. Berättelser och bil-
der af Juhani Aho. (3: 50.)
250. Prof. Wrede, Rättegångsförfaran-
det i tvistemål. (12: 75.)
Obs.! N:o 35, 49, 64, 71, 94, 103,
113, 140, 170, 174, 184, 190, 193, 208,
213.
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1908.
